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Eine neue Niphargus-Art (Gammaridae, Amphipoda)
aus Bulgarien
Von STOITZE ANDllEEV1)
lv1it Tafel 53 (1) - 54 (2)
N ipharglls toplicensis n. sp.
Karpel' des Munnchens schlank und langgestreckt, des Weibchens
ktirzer und breiter. Farbe weiB bis milchiggelb. Augen fehlen. Karper-
llinge des J 8 mm, des ~ mit gut entwickelten Oostegiten bis 7 mm.
I. Antenne verhliltnismtiBig lang, erreicht bei beiden Geschlechtern
% del' Karperliinge. GeiBel des J 22-26gliedrig, des ~ 18-21gliedrig.
NebengeiBel 2gliedrig, llinger als das I. Glied. Hyaline Sttibchen so
lang odeI' ein wenig ktirzer als die halbe Lunge des entsprechenden
Gliedes. II. Antenne tibertrifIt die halbe Lunge del' I. Antenne, mit
einer 8-10gliedrigen GeiBel.
Mandibel mit gut entwickelter Kauflilche (Abb. 1). II. und III.
Palpusglieder gleichlang. Innenrand des III. Gliedes mit cineI' Reihe
kurzer Borsten, apikal mit 6-7 ltingeren inseriert.
Innenlade del' I. Maxille kurz, mit 3, orter 4, nicht langen Stacheln
versehen (Abb. 2). AuBenlade mit 7 Stacheln, del' innere mit 3-4 feinen
Seitenztihnen: bei dem zweiten nur selten 2 Seitenziihne, die tibrigen
bloB mit einem stark entwickelten Seitenzahn. An del' Spitze des
Palpusgliedes befinden sich 5-6 Borsten so lang wie das Palpusglied.
An del' Innenseite des basalen Palpusgliedes gibt es 1 odeI' 2 Borsten,
fast so lang wie das Palpusglied.
Innenlade des MaxillarfuBes (Abb. 3) erreicht den uuBeren distalen
Rand des basalen Palpusgliedes. An dessen Spitze befinden sich 4-5
glatte meiBelartige Stacheln und 4-5 Borsten. AuBenlade erreicht fast
die I-Itime des I I. Palpusgliedes.
CoxalplaLten ltinger als breit, tiberholen die entsprechenden Seg-
mente. IV. Coxalplatte des J am graB ten und fast quadratisch. V.,
VI. und VII. Coxalplatte bedeuLend kleiner als die tibrigen.
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Gnathopoden (ALb. 4, 5) groB, fast quadraLisch, eLwas Hinger als
breit. I. Gnathopod kleineI' als dCI'll. Carpen gut enLwickeIL. Palma
etwas schriiggesteIIL, etwas Hinger oder gleichlang wie del' hinLere Rand
des Propodus. Es ist von einem sLark entwickelLen Hand Legrenzt,
aus dessen Grund 1-2 feingeziihnLe SLacheln hervorragen. Del' hintere
Hand del' Gnathopoden des ~ mit 5-7 BorsLengruppen und des b' mit
9-10 versehen. In del' Niihe des vorderen Handes befinden sich 1-2
Gruppen mit je 3-5 langen Borsten. HtickenseiLe del' Dactyli miL je
5-6 BorsLen versehen. An del' inneren Seite im Grunde del' Klaue ein
gut enLwickelLer SLache!'
Pereiopoden mit verhiiltnismiiBig brei Len Basen miL konvexen
Vorder- und schwachen konkaven Hinterriindern. VI I. Pereiopod
(Abb. 6) tiberragt die halbe KorperHinge. Klaue des DacLylus sLark
entwickelt und erreichL % von dessen Liinge. Aus seinem Gmnde ra-
gen ein sLarker Stachel und eine Borste hervor. Eine LefiederLe Borste
befindet sich auch auf dem llticken des Dactylus. IT. und III. Epimeren
(Abb. 7) mit fast rechtwinkligen, scharof ausgezogenen Ecken. HinLer-
rand des I. Epimers nicht scharf ausgezogen, schwach konvex. Unter-
rand des II. Epimers mit 2, jener des III. mit 3 starken Stacheln.
Pleopoden mit 2 Hetinakula (ALb. 8).
Beim I. Urosomsegment im Grunde des I. Uropoden ein sLarker
Stachel; II. Urosomsegment dorsal jederseiLs mit 1 BorsLe; III. Uro-
somsegment mit einem stark en Stachel und einer Borste. I. Uropod
des b' (Abb. 9) mit Innenast 2mal so lang wie del' iiuBere, die beiden
Hinger als das Basalglied. Beim ~ 1/5 bis I/4liinger als del' inn ere. Innen-
ast des II. Uropoden (Abb. 10) etwas Hinger odeI' so lang wie der
auBere. III. Uropod (Abb. 11) des b' difTerenziert, das II. Glied des
AuBenastes "Y4 ktirzer als das I. Glied. Innenast spieBartig, verHingert.
III. Uropod des ~ nichL difTerenziert mit kurzem I I. Glied am AuBen-
ast und mit kleinem schuppenartigem Endopodit.
Telson (Abb. 13) breiter als lang, etwa % gespalten, verhiilLnis-
miiBig weit klafTend, an del' Spitze mit 3-4, selLen mit 5 starken
Stacheln (niehL lang) versehen.
Auf dem Hticken marginal miL einer Sinnesborste, bei manchen
Exemplaren mit einem starken Stache!'
Durch seinen schlanken und ausgezogenen Korper, dureh die Aus-
bildung del' Gnathopoden und den langen II. Uropod zeigt N. top li-
censis eine Ahnlichkeit mit einigen dem N. aquilex verwandten ArLen,
die in Stidosteuropa verbreiteL sind, wie z. B. N. aquilex moldaricus
DoLreanu, Manolaehe, Puseariu, 1953, N. smedereranus Karaman,
1950, N. anatolicus Karaman, 1950, N. pancici Karaman, 1929,
N. pancici rlkanori Karaman, 1959.
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Von N. aqllilex moldavicus weicht N. toplicensis durch die Auf-
rustung del' I. Maxille, den MaxillarfuB, die Ausbildung cler Gnatho-
poden, clie liingeren I.-IV. Coxalplatten, die Epimeren u. a. abo
Wenn auch dem N. smederepalllls gleichend, kann N. toplicen'Sis
nicht zu diesel' Art geziihlt werden, denn sie unterscheiclet sich durch
4 Borsten an del' Innenlade del' I. Maxille, durch die stark entwickelte
Kaufliiche del' Mandibel, durch die mehreren glatten und meiBetartigen
Stacheln an del' Innenlade des MaxillarfuBes, die I.-IV. Coxalplatten, clie
hingeI' als breit sind, durch die Dactyli del' IV., V. und VI. Per'eiopoden
mit je einem StacheI. Telson bei unserer Art ist breiter als lang, ohne die
reiche AufrUstung auf clem HUcken, charakteristisch fUr smedercvanlls.
Dies ist auch del' Fall bei N. anatolicus, del' sich von toplicensis
durch die I.-IV. Coxalplatten, die Hinger als breit sincl, clurch die Auf-
rUstung cler I. !'I'laxille, den ?\IaxiIIarfuB und die stark gerundeten Epi-
meren unterscheiclet.
N. toplicensis steht miLLels mehrerer' Merkmale del' von Karaman
beschriebenen Art N. pancici und besonders del' Unterart aus Bulga-
r'ien N. p. vl1wnovi sehr nahe, weicht abel' durch die scharf endenden
II. und III. Epimeren, I. Uropod, mehrere Borsten an del' I. Maxille,
Telson U. a. abo Niiher verwandt ist toplicensis mit del' Unterart vlka-
novi, doch auch dazu kann sie nicht geziihlt werden wegen del' reichen
Bestachelung del' Innenlade del' I. Maxille, cler liingeren als breiten
Coxalplatten, nieht so sehlanken Pereiopoden, I J. und I I J. Epimeren.
Wiihrend bei N. p. vlkanovi am Dactylus des VII. Pereiopoden nul' ein
Zahn am Grunde del' Klaue steht, erscheint bei toplicensis auch eine
Borste, wie auch an del' AuBenseite des Dactylus eine Sinnesborste.
N. topliccnsiswurde von V. Gueorguiev in del' Quelle "Toplitzata" bei
dem Dorf Mussomischta (Bezirk Goze Delcev) am 21. Mai 1962 gefunden.
Es wurden 10 6, 7 ~ und 14 juvenile Exemplare gesammelt und
untersucht. 3 ~ Exemplare waren mit gut entwickelten Oostegiten
mit bzw. 7,8 und 13 juvenilen Exemplaren.
Nach Angaben des Kollegen B. Hussev ist die Temperatur des \Vas-
sers 21°C, pH 7,5, die Gesamtwasserhiirte 14,56 dH (nach del' l\Iethode
von Boutron und Boude bestimmt). In del' Quelle wurden auBer N.
toplicensis auch Tiere folgender Gruppen gefunden: Planaria, Oligo-
chaeta, Hirudinea (Erpobdella), Isopoda (Aselllls), Larven von Ephe-
meroptera (Baetis), Trichoptera und Diptera, Coleoptera (Elminthidac).
ZUSAlIIMEN FASS UNG
Del' Autor hesehreibt eine neue Art Niphargus: N. toplicensis II. sp. Die
Art ist ill del' QueUe "Toplitzata" bei dem Dorf Mussomisehta (Bezirk Goze
Delcev) gcfunden. N. toplicensis n. sp. zcigt cine Ahnliehkcit mit N. aquilex
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moldavicus Dobreanu, Manolache und Puscariu, 1953, N. smederevanus
Karaman, 1950, N. anatolicus Karaman, 1950, N. pancici Karaman, 1929,
N. pancici vlkanovi Karaman, 1959, doch unterscheidet sie sich durch einige
i\lerkmale (z. B. durch die reichere Bestachelung del' Innenlade del' I. i\la-
xille, die Hingeren als hreiten Coxalplatten, die Aushildung und die Auf-
rustung des Telsons und des I. Uropods u. a.). Deswegen kann N. toplicensis
n. sp. zu keiner del' ohengenannten Arten geziihlt werden.
RESUME
L'auleur decrit une espece nouvelle - Niphargus toplicensis n. sp. de la
source «Toplitzata>} pres du village i\lussomischla (districl de Goze DeIcev).
N. toplicensis n. sp. est proche des N. aquilex moldavicus Dobreanu, Mano-
lache und Puscariu, 1953, N. smederevanus Karaman, 1950, N. anatolicus
Karaman, 1950, N. pancici Karaman, 1929, N. pancici vlkanovi Karaman,
1959, mais en difTere par quelques caracleres (un nombre plus grand des
soies sur Ie lobe interne de la I. maxille, les plaques coxales encore plus
longues que larges; la forme et l'armement difTerentes du lelson et des
I. uropodes cLc.).
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